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Abstrakt 
 Diplomová práce „MateĜská škola v ZubĜí“ je zpracována ve formČ 
projektové dokumentace pro provádČní stavby. MateĜská škola je navržena pro 50 
dČtí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatnČ stojící objekt se 
dvČma nadzemními podlažími. Okolní terén je mírnČ svažitý. MateĜská škola se 
nachází v dobré docházkové vzdálenosti od obytných staveb ve mČstČ. Provoz tvoĜí 
3 oddČlení, hospodáĜská část, část vedení, část zájmových činností, část určená pro 
veĜejnost. Jedná se o zdČnou budovu založenou na základových pasech. 
Klíčová slova 
MateĜská škola, zdČný systém, jednoplášťová plochá stĜecha, dĜevČný 
vazník, dvČ nadzemní podlaží, betonové základové pasy, pĜedpjaté stropní panely, 
provČtrávaná fasáda, zateplovací systém ETICS 
Abstract 
 The final thesis „Kindergarten in ZubĜí“ is processed in the form design 
documentation for the construction. Kindergarten is designed for fifty children, part 
of the building is a large garden. It is a detached building with two floors. The 
surrounding terrain is slightly sloping. Kindergarten is located in a good walking 
distance from residential buildings in the town. The facility contains three class, the 
economic part, part of the leadership, part of the hobby activities, the public part. It 
is a masonry building based on the concrete strip foundations. 
Keywords 
Kindergarten, walled construction systém, warm flat roof, gang-nailed-
connected timber truss, two floors, concrete strip foundations, prestressed concrete 
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 Diplomová práce se zabývá návrhem mateĜské školy ve mČstČ ZubĜí. 
MateĜská škola je určena kapacitnČ pro 50 dČtí a 13 zamČstnanců. TvoĜí ji 3 
oddČlení tĜíd, hospodáĜský, zájmový úsek, úsek vedení. Objekt je půdorysnČ 
členitý. Hlavní část, v nichž se nacházejí tĜídy, úsek pro veĜejnost a hospodáĜský 
úsek je navržena dvoupodlažní se sklonitou stĜechou tvoĜenou dĜevČnými vazníky. 
Úseky vedení a zájmové činnosti jsou navrženy jako jednopodlažní objekty 
zastĜešené plochou stĜechou s klasickým poĜadím vrstev. Projekt byl vypracován 
na vhodné parcele nacházející se ve mČstČ ZubĜí s návazností na obytné domy, které 
tvoĜí sídlištČ a v dobré docházkové vzdálenosti od zastávek hromadné dopravy. 
Hlavním cílem práce bylo navrhnout budovu v mírném svažitém terénu 
s dispozičním Ĝešením, které respektuje provozní vazby charakteristické pro 
mateĜské školy. VytvoĜit objekt za použití moderních materiálů s dobrými tepelnČ 
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A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby 
    Mateřská škola v Zubří 
b) Místo stavby 
Místo stavby:  ZubĜí 
Číslo parcely:  3721/2 
Katastrální území: ZubĜí 
Kraj:   Zlínský kraj – okres Vsetín 
Vlastník pozemku: OSEVA PRO s.r.o 
ůdresa vlastníka: Jankovcova ř3Ř/1Ř a, Holešovice, Praha 7, 17000 
Druh pozemku: Orná pĤda 
Stupeň PD:  Dokumentace pro provádČní stavby 
c) Předmět dokumentace 
Dokumentace pro stavební povolení. 
A.1.2 Údaje o žadateli  
MČsto ZubĜí 
U Domoviny 234 
ZubĜí, 756 54, okres Vsetín, Zlínský kraj 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Bc. Pavel VanČk 
Starozuberská 1237 
ZubĜí 756 54, okres Vsetín, Zlínský kraj 
Číslo autorizace – není uveden v ČKůIT 
A.2 Seznam vstupních podkladů  
 Katastrální mapa ZubĜí 
 Výkresy inženýrských sítí 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
 ěešením je pozemek 3721/2 k.ú. ZubĜí. VýmČra pozemku je ř1Ř3 m2. Pozemek 
je mírnČ svažitý a nachází se v okrajové části mČsta. Parcela je v katastru vedena jako 
orná pĤda pod ochranou zemČdČlského pĤdního fondu.  
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
 Pozemek doposud sloužil jako zemČdČlská pĤda soukromé společnosti. Na 
pozemku se nenachází žádné stávající stavby, oplocení, stromy ani keĜe. Pozemek je 
mírnČ svažitý k místní komunikaci na ulici Hamerská, odkud bude situován pĜíjezd pro 
zásobování. 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Pozemek se nenachází ani v památkové zónČ, rezervaci, zvláštČ chránČném území, 
záplavovém území apod. 
d) údaje o odtokových poměrech 
 Stavba bude napojena na stávající infrastrukturu, dešťové vody budou svedeny do 
retenční nádrže, dále do revizní šachty, odsud do jednotné kanalizace nacházející se na 
ulici Hamerská. Terén je mírnČ svažitý, obsahuje dostatek travnatých ploch, které 
umožňují vsakování dešťových vod. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
 Projektová dokumentace je vypracována v souladu s územním plánem mČsta 
ZubĜí. Splňuje všechna kritéria územního plánování. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Vše v souladu s územnČ plánovací dokumentací. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 PĜípadné požadavky na zapracování pĜipomínek dotčených orgánĤ budou 
zohlednČny a zapracovány v požadovaných lhĤtách pĜíslušnými dotčenými orgány. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení  
 V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
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 PĜed zahájením stavby budou na staveništi provedeny pĜípojky elektĜiny, vody, 
kanalizace, plynu. Další související nebo podmiňující investice nejsou známy. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Číslo parcely VýmČra Druh pozemku Vlastnické právo 
3610 3156 ostatní plocha 
MČsto ZubĜí, U 
Domoviny 234, 756 
54 ZubĜí 
3721/1 4713 orná pĤda 




3721/3 2158 orná pĤda 
PohoĜelský Pavel, 1. 
Máje 1356, 75661 
Rožnov pod 
RadhoštČm 
5442/6 2481 ostatní plocha 
MČsto ZubĜí, U 
Domoviny 234, 756 
54 ZubĜí 
  
A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Novostavba mateĜské školy v ZubĜí. 
b) účel užívání stavby 
 Budova bude využívána jako mateĜská škola, kapacitnČ je Ĝešena pro 50 dČtí. 
V prostorech objektu SO02, který umožňuje samostatný pĜístup, je umístČna učebna a 
víceúčelový sál, který mĤže sloužit pro kroužky. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba trvalá. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní památka 
apod.)  
 Stavba není památkovČ chránČná. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 Jsou splnČny všechny technické požadavky, které jsou požadovány dle platných 
norem. V souladu s pĜíslušnými normami ČSN, které se týkají navrhované budovy, 
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stavebním zákonem č. 1Ř3/2006 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, s vyhláškou č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. 
Bezbariérové požadavky byly navrženy dle vyhlášky 3řŘ/200ř Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů^2) 
 Požadavky dotčených orgánĤ byly zapracovány do projektové dokumentace. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nejsou žádány žádné výjimky ani úlevová Ĝešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.)  
 ZastavČná plocha:  1192,88 m2 
 ObestavČný prostor:  9963,75 m3 
 Procento zastavČní:  13% 
 Počet parkovacích stání: 20 pro osobní auta, 1 pro ZTP 
 Počet pracovníkĤ:  13 osob 
 Max. počet dČtí:  50 dČtí 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí třída energetické 
náročnosti, apod.)  
 SpotĜeba vody celkovČ:  - 2,54 m3/ den, 927 m3/ rok 
Bilance splaškových vod odpovídá pĜibližnČ bilanci spotĜeby vody. 
Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže, poté odvedena do jednotné kanalizace. 
TĜída energetické náročnosti  - budova je hodnocena do tĜídy B – Úsporná. 
Odpady – svoz odpadĤ bude zajištČn 1 x týdnČ, bude tĜídČn do kontejnerĤ, odpady vzniklé 
ze stavební činnosti budou tĜídČny a odváženy na skládku k recyklaci, dle zákona č. 
185/2001 O odpadech. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
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 PĜedpokládané zahájení stavebních prací – duben 2016 
 Dokončení stavby – únor 201Ř 
 Stavba bude členČna na etapy, není pĜedmČtem DP. 
k) orientační náklady stavby 
 Cena byla stanovena podle ukazatele THU pro rok 2015, cena stanovena dle JKSO 
801.3 Budovy pro výuku a výchovu. 
KonstrukčnČ materiálová charakteristika 1 
ObestavČný prostor budovy x cena dle JKSO = 45Ř2 Kč 
ObestavČný prostor objektĤ SO01 + SO02 = řř63,75 m3 
Cena stavby: 9963,75 x 4582 = 45 653 ř00 KČ 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
OBJEKT SO 01  - MůTEěSKÁ ŠKOLů 
OBJEKT SO 02  - MůTEěSKÁ ŠKOLů - ÚSEK ZÁJMOVÉ ČINNOSTI 
OBJEKT SO 03 - PůRKOVIŠTċ MůTEěSKÉ ŠKOLY - ZPEVNċNÁ ůSFůLTOVÁ PLOCHů 
OBJEKT SO 04  - ZůHRůDNÍ DOMEK 
OBJEKT SO 05 - PÍSKOVIŠTċ S POSEZENÍM 
OBJEKT SO 06 - DċTSKÉ HěIŠTċ 
OBJEKT SO 07 - ZPEVNċNÁ PLOCHů PRO KOLEKTIVNÍ HRY 
OBJEKT SO 08 - PěÍJEZDOVÁ KOMUNIKůCE S ŠIKMÝM PůRKVůCÍM STÁNÍM 
OBJEKT SO 09 - PěÍPOJKů PLYNU 
OBJEKT SO 10 - PěÍPOJKů ELEKTRICKÉHO VEDENÍ NN 
OBJEKT SO 11 - VODOVODNÍ PěÍPOJKů  
OBJEKT SO 12 - PěÍPOJKů KůNůLIZůCE JEDNOTNÉ 
OBJEKT SO 13 - PěÍPOJKů KůNůLIZůCE PRO PůRKOVIŠTċ ů ZůHRůDNÍ DOMEK 




V BrnČ dne 15.1. 2016    ………………………………. 
       Vypracoval: Bc. Pavel VanČk 
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B.1 Popis území stavby  
a) charakteristika stavebního pozemku 
 Navrhovaný objekt se nachází na pozemku s parcelním číslem 3721/2, pozemek 
je nepravidelného tvaru s celkovou plochou 9183 m2. Z hlediska sklonu se jedná o 
pozemek s mírným sklonem od severu k jihu. Pozemek není zastavČn žádnými stavbami. 
PĜíjezd k pozemku je situován z ulice Hamerská a bude sloužit pro zásobování 
hospodáĜské části. PĜíjezd k hlavnímu vstupu bude ze severní strany, kde se vytvoĜí nový 
povrch stávající místní komunikace s návazností na novČ vybudované parkovištČ. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
PĜed začátkem projektových prací byla provedena vizuální prohlídka Ĝešeného 
pozemku. Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zamČĜení daného objektu. Na 
základČ inženýrsko – geologických průzkumů byla stanovena únosnost základové půdy 
175 KPa. Nebyla zjištČna hladina podzemní vody. StavebnČ – historický průzkum v tomto 
pĜípadČ není uvažován. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na parcelu nezasahují žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
ěešený pozemek se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území, 
památkové rezervaci, v území se zvýšenou seismickou aktivitou. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Navržená stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby ani neovlivní její ráz. 
Veškeré stavební práce budou probíhat na stavebním pozemku. Zhotovitel stavby bude 
pĜi provádČní stavebních prací dbát na to, aby nedocházelo ke znečištČní životního 
prostĜedí. Eliminovat nepĜíznivé vlivy pĜedevším hlučnost, prašnost a dodržovat noční 
klid.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Nejsou požadavky na sanace ani demolice, bude zhodnocen stav vzrostlých 
stromů, které se nachází na jižním okraji pozemku. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  
Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda pod ochranou ZPF, dle 
územních rozhodnutí bude tento pozemek vyňat ze ZPF a tento pozemek bude určen pro 
občanské stavby. V rámci výstavby objektu nedojde k dočasným ani trvalým záborům 
pozemků určených k plnČní funkce lesa. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 Dopravní infrastruktura: PĜístup ke stavbČ bude z místní komunikace ze severní 
strany pozemku. Tato komunikace bude opatĜena novým souvrstvím pĜi budování 
parkovištČ, které je součástí Ĝešení. ParkovištČ bude kapacitnČ navrženo pro 14 vozidel a 
jedno vozidlo pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zásobování kuchynČ 
bude Ĝešeno novou pĜíjezdovou komunikací z jižní části pozemku z ulice Hamerská 
s pĜilehlými šikmými parkovacími stání pro zamČstnance. 
 Technická infrastruktura: PĜípojky budou vedeny z jižní strany pozemku – 
vodovod, elektĜina, plyn, kanalizace. Na hranici pozemku bude umístČna zdČná nika pro 
umístČní HUP a pojistkové skĜínČ. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. Nejsou známy ani žádné 
další činnosti, které by realizaci stavby podmiňovaly. 
B.2 Celkový popis stavby  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Projekt se zabývá novostavbou mateĜské školy pro rozvíjející se malé mČsto. 
Objekt obsahuje tĜi oddČlení tĜíd. DvČ z nich jsou kapacitnČ určeny pro 20 dČtí. Jedna 
tĜída je určena pro 10 dČtí. Celková kapacita novostavby je 50 dČtí, návrh počítá s 13 
zamČstnanci. Součástí stavby je víceúčelový sál a místnosti určené pro kroužky či 
vzdČlávání. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
 Pro umístČní stavby byla zvolena parcela v mírnČ svažitém terénu na okraji mČsta 
ZubĜí. Parcela má dostatečnČ velkou plochu pro umístČní mateĜské školy s velkou 
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zahradou. Velmi dobrá je dostupnost k obytným domům tvoĜící SídlištČ a dobrou 
docházkovou vzdálenost k zastávkám hromadné dopravy. NeménČ důležitým faktorem je 
kontakt s pĜírodou a možnost vycházek v klidné části mČsta. Celkový návrh je v souladu 
s územním plánem. Daný pozemek leží mezi dvČma komunikacemi. ObČ tyto 
komunikace jsou ve vlastnictví mČsta ZubĜí. PĜístup ke stavbČ bude z místní komunikace 
ze severní strany pozemku, která je uvažována jako jednosmČrná komunikace s pĜíjezdem 
z ulice Sídlištní. Komunikace má pĜímou návaznost na navržené parkovištČ. ParkovištČ 
bude kapacitnČ navrženo pro 14 vozidel a jedno vozidlo pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Z parkovištČ je zbudován pČší pĜístup k objektu mateĜské školy za 
pomocí rampy, která respektuje požadavky pro osoby se sníženou schopností orientace a 
pohybu. Zásobování kuchynČ bude Ĝešeno novou pĜíjezdovou komunikací z jižní části 
pozemku z ulice Hamerská s pĜilehlými šikmými parkovacími stání pro zamČstnance. 
b) architektonické Ĝešení - kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné 
Ĝešení 
 Objekt je navržen jako samostatnČ stojící dvoupodlažní, nepodsklepená budova 
s pĜiléhajícími nižšími jednopodlažními objekty. Snahou pĜi Ĝešení bylo využít stávající 
terén a stavbu osadit do nČkolika výškových úrovní bez narušení provozních vazeb. 
MateĜská škola je navržena jako zdČná, v dvoupodlažní části je zastĜešena sedlovou 
stĜechou tvoĜenou dĜevČnými vazníky. Jednopodlažní objekty jsou zastĜešeny plochou 
stĜechou - nepochozí s klasickým poĜadím vrstev a se stabilizační vrstvou z praného 
kameniva. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek v tl. 375 mm 
v dvoupodlažní části a kontaktnČ zatepleno PUR deskami. Jedná se o systém ETICS. 
Obvodové zdivo jednopodlažní části je rovnČž z keramických tvarovek v tl. 250 mm 
zatepleno minerální tepelnou izolací. Stropní konstrukce je navržena z 
železobetonových pĜedpjatých dutinových stropních panelů Goldbeck. 
Barevné Ĝešení fasády je Ĝešeno ve dvou odstínech. Dvoupodlažní budova 
zateplená PUR deskami je navržena svČtle zeleným barevným odstínem. Jednopodlažní 
objekty pĜiléhající k dvoupodlažní části jsou obloženy obkladem z vláknocementových 
desek Cembrit Express v šedém odstínu. Okenní otvory jsou v odstínu dĜeva. StĜecha je 
z hliníkového plechu Satjam hnČdé barvy. 
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B.2.3 Dispoziční a provozní Ĝešení, technologie výroby  
PĜístup do objektu MŠ je ze severní strany objektu, kde se nachází zádveĜí, 
z nČhož je pĜístup do hygienických prostor a dále do vstupní haly. Vstupní hala obsahuje 
posezení pro rodiče, okolo stČn jsou pak prostory pro nástČnky prací dČtí. Ze vstupní haly 
je pĜístup do Ĝeditelny, výtahu, schodištČ, šatny, zájmové, zázemí pro učitelky, 
hospodáĜské části. OddČlení tĜídy obsahuje šatnu, která má návaznost na tĜídu dČtí – denní 
místnost, umývárnu s WC, tĜída je propojena s hernou dČtí, izolací dČtí určenou pro 
nemocné dítČ, herna má návaznost na sklad lehátek, kanceláĜ pro učitelky, tĜída dČtí je 
propojená s pĜípravnou jídel, která obsahuje malý jídelní výtah a také sklad pomůcek. 
Zájmová oblast, která je pĜístupná ze vstupní haly je tvoĜena hygienickým zázemím, 
učebnou určenou pro výuku angličtiny či výrobu keramiky, víceúčelovým sálem pro 
vystoupení dČtí či cvičení, sál má návaznost na sklad, který je určen pro uskladnČní židlí 
a vybavení pro venkovní účely. Součástí objektu je i WC, které je uvažováno jako 
venkovní. Zázemí pro učitelky je tvoĜeno sborovnou, šatnou s hygienickým zázemím a 
archivem. HospodáĜská část je tvoĜena kuchyní, jídelnou, sklady, prádelnou, technickou 
místností, kanceláĜí vedoucí stravování, hygienickým zázemím a šatnou pro zamČstnance. 
PĜístup do haly v 2.NP je pomocí schodištČ ve stĜedu dispozice, ta má návaznost na výtah, 
místnost úklidu, výstup na stĜechu a další dvČ oddČlení tĜíd, pĜístup do haly je možný i ze 
zahrady pomocí schodištČ, hala je osvČtlena z obou stran velkými okny, aby bylo docíleno 
osvČtlení i do 1. NP. OddČlení tĜídy jsou v tomto podlaží dvČ, tĜída na východní stranČ je 
totožná jako v 1.NP, kapacita pro toto oddČlení je 20 dČtí. OddČlení tĜídy na západní 
stranČ je navrženo pro kapacitu 10 dČtí, jedná se o speciální tĜídu pro dČti s vadou Ĝeči. 
Každé oddČlení má únikovou cestu na volné prostranství, v druhém podlaží za pomocí 
ocelových schodišť. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  
B.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby  
 Stavba byla navržena takovým způsobem, aby byla bezpečná pĜi užívání. 
Nevznikalo nebezpečí úrazu, nehod, či jiných zranČní. Velký důraz byl kladen pĜedevším 
na Ĝešení zábradlí u schodišť pro zajištČní bezpečnosti pĜedevším dČtí. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 
a) stavební Ĝešení 
Objekt je navržen jako samostatnČ stojící dvoupodlažní, nepodsklepená budova 
s pĜiléhajícími nižšími jednopodlažními objekty. Snahou pĜi Ĝešení bylo využít stávající 
terén a stavbu osadit do nČkolika výškových úrovní bez narušení provozních vazeb. 
MateĜská škola je navržena jako zdČná, v dvoupodlažní části je zastĜešena sedlovou 
stĜechou tvoĜenou dĜevČnými vazníky. Jednopodlažní objekty jsou zastĜešeny plochou 
stĜechou - nepochozí s klasickým poĜadím vrstev a se stabilizační vrstvou z praného 
kameniva. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek v tl. 375 mm 
v dvoupodlažní části a kontaktnČ zatepleno PUR deskami. Obvodové zdivo 
jednopodlažní části je rovnČž z keramických tvarovek v tl. 250 mm zatepleno minerální 
tepelnou izolací. Stropní konstrukce je navržena z železobetonových pĜedpjatých 
dutinových stropních panelů Goldbeck. 
b) konstrukční a materiálové Ĝešení 
Základové konstrukce 
 Základy jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 jako základové pasy. 
V šíĜkách 600, 650, 750 mm, jejich šíĜka se liší podle umístČní. Výška základových 
pasů je 500 mm. Z důvodu dosažení nezámrzné hloubky budou použity tvarovky 
ztraceného bednČní Best 500 x 400 x 250 mm. Po celém obvodu budou tvarovky PUR 
deskami TPD 30/40 v tl. Ř0 mm. Podkladní betonová deska je navržena z betonu C 
16/20  v tl. 150 mm s kari sítí 100 x 100 x 6 mm.  
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 36,5 Profi P15 
na maltu Porotherm Profi v dvoupodlažní části a kontaktnČ zatepleno PUR deskami. 
Obvodové zdivo jednopodlažní části je rovnČž z keramických tvarovek Porotherm 25 
SK P10 na maltu Porotherm Profi zatepleno minerální tepelnou izolací Isover Hardsil tl. 
140 mm. VnitĜní zdivo je Porotherm 36,5 Profi P15, Porotherm 25 SK P10, pro 
místnosti, na které jsou zvýšené akustické požadavky, bylo navrženo zdivo Porotherm 
36,5 AKU na MC 10, Porotherm 25 AKU na MC 10, sádrokartonové pĜíčky s dvojitým 
opláštČním v tl. 125 mm, 250 mm uvnitĜ vyplnČné izolací Isover Piano.  
Vodorovné nosné konstrukce 
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 Nosná konstrukce stropu je tvoĜena železobetonovými stropními pĜedpjatými 
dutinovými panely Goldbeck v tl. 250 mm. PĜeklady nad okenními a dveĜními otvory 
jsou navrženy Porotherm KP 7 v délkách daných výrobcem. Nad otvory, kde jsou 
navrženy posuvné dveĜe, jsou navrženy ŽB pĜeklady. Průvlaky umístČné ve vstupní hale 
jsou rovnČž ŽB a budou propojeny spolu se stropní monolitickou deskou tl. 150 mm a 
schodišťovou deskou.  
StĜešní konstrukce 
 StĜecha nad dvoupodlažní částí je navržena z pĜíhradových vazníků s Gang Nail 
spojkami. Krytina je navržena z hliníkového plechu Satjam. StĜechy nad 
jednopodlažními částmi objektu jsou Ĝešeny jako jednoplášťové nepochozí se 
stabilizační vrstvou s praného kameniva a s klasickým uspoĜádáním vrstev. Na okraji 
jsou osazeny betonové dlažba v šíĜce 1 m. Nosnou konstrukci pod stĜechou tvoĜí stropní 
panely Goldbeck.  
c) mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je založen v nezámrzné hloubce na základových pasech. Prostorová tuhost 
je zajištČna spojením vnitĜních a obvodových konstrukcí. Objekt je v úrovni a pod úrovní 
stropní konstrukce ztužen železobetonovými ztužujícími vČnci C 25/30. PĜi provádČní 
budou dodrženy technologické postupy pro provádČné činnosti.  
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení  
 V kotelnČ se nachází navržený plynový kondenzační kotel Buderus Logamax Plus 
s výkonem až Ř0 kW a zásobníky pro pĜípravu teplé vody OKC NTRR 500 v počtu 2 ks. 
Tyto návrhy budou pĜedány specialistovi na TZB pro podrobný návrh zaĜízení kotelny. 
Vzduchotechnická jednotka v objektu není uvažována. 
B.2.Ř Požárně bezpečnostní Ĝešení  
 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby je detailnČ popsáno v samostatné složce této 
diplomové práce. Obsahuje veškeré výpočty, posouzení, hodnocení. Pro splnČní 
požadavku pro únikové cesty byly z požárních úseků, jež tvoĜí oddČlení tĜíd, navrženy 
dva smČry úniku. Z požárních úseků z 2. NP byly navrženy únikové ocelové zalamované 
schodištČ. V 1. NP je tento problém Ĝešen dveĜmi vedoucími na volné prostranství.  
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B.2.ř Zásady hospodaĜení s energiemi  
 Stavba je navržena tak, aby vyhovovaly požadavkům normy ČSN 730540 – 
Tepelná ochrana budov. Výpočty a vyhodnocení dané problematiky je podrobnČ 
popsáno v samostatné dokumentu C.4.1 – Základní posouzení objektu z hlediska 
stavební fyziky. Energetická náročnost je B – Úsporná. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostĜedí 
a) zásady Ĝešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.)  
VČtrání: 
VČtšina prostorů je odvČtrána pĜirozenČ okny. Bude splnČna minimální výmČna vzduchu 
n = 0,5/h. OdvČtrání kanalizačního potrubí je ukončeno na stĜeše vČtrací hlavicí. 
Místnosti, kde není pĜívod vzduchu zajištČn pĜirozenČ, bude odvČtrán za pomocí axiálního 
ventilátoru ovládaného vazbou na svČtelný vypínač. PĜívod vzduchu je Ĝešen mĜížkou ve 
spodní části dveĜí. 
 VytápČní: 
VytápČní objektu bude Ĝešeno specialistou v oboru TZB. Objekt bude vytápČn 
plynovým kondenzačním kotlem Buderus Logamax Plus. Pro odtah spalin je navržen 
nerezový vícevrstvý komín Schiedel. VytápČní místností bude Ĝešeno dvoutrubkovou 
otopnou soustavou se spodním rozvodem a nuceným obČhem vody. Vedení rozvodů bude 
vedeno pod stropem v zavČšeném podhledu. 
OsvČtlení: 
OsvČtlení je Ĝešeno v samostatné části C.4.2.  
 Zásobování vodou: 
Zásobování je Ĝešeno novČ zbudovanou vodovodní pĜípojkou. 
Odpady: 
Odpady, které vzniknou pĜi stavbČ, budou v souladu s vyhláškou č. 3Ř1/2001 sb. o 
odpadech, jeho provádČcími pĜedpisy a pĜedpisy s ním souvisejícími likvidovány na 




Hluk bude způsoben provozem objektu, nebude mít však negativní vliv na okolí či životní 
prostĜedí. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pĜed negativními účinky vnějšího prostĜedí  
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží  
Nebyla zjištČna zvýšená hodnota radonového rizika, byla navržena hydroizolace 
ve dvou vrstvách, plní současnČ protiradonovou funkci. 
b) ochrana pĜed bludnými proudy  
Namáhání bludnými proudy se nepĜedpokládá. 
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou  
Namáhání technickou seizmicitou se nepĜedpokládá. 
d) ochrana pĜed hlukem 
Ochranu pĜed hlukem zajišťuje obvodový plášť. 
e) protipovodňová opatĜení  
Nejsou vyžadována žádná protipovodňová opatĜení. 
B.3 PĜipojení na technickou infrastrukturu  
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace: 
Odvod splaškových vod bude proveden novČ vybudovanou pĜípojkou DN 200 PVC KG 
z revizní šachty, do níž splaškové vody budou z celého objektu svedeny. Dešťová voda 
ze stĜech – plochých i sedlové bude odvádČna do retenční nádrže s objemem 3750 l. 
PĜepad retenční nádrže bude napojen na vybudovanou pĜípojku a odveden do jednotné 
kanalizace. Kanalizační potrubí budou uložena v pískovém loži tloušťky 150 mm a vrchní 
hrdlo bude pískem obsypáno do výšky 300 mm. Potrubí bude uloženo v pĜedepsaném 
spádu a v pĜedepsaném krytí. 
 Vodovod: 
Na hranici pozemku bude vybudována nová vodovodní pĜípojka PEHD 100 SDR 11 32 
x 3,0. Objekt bude napojen na veĜejný vodovod, jehož provozovatelem jsou Vodovody a 
kanalizace Vsetín. PĜípojka na veĜejný Ĝád bude provedena navrtávacím pásem 
s uzávČrem, zemní soupravou a poklopem. VodomČrná soustava bude umístČna ve 
vodomČrné šachtČ s rozmČry ř00 x 1200 mm. Potrubí pĜípojky bude uloženo na pískovém 
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loži tloušťky 150 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky. V této výšce se 
do výkopu položí výstražná fólie. 
 Plynovod: 
Hlavní uzávČr plynu je umístČn na hranici pozemku ve zdČné nice. PĜípojka je provedena 
plynovodním potrubím z HDPE 100 32 x 3,0 SDR 11. Potrubí bude uloženo v pískovém 
loži tloušťky 150 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky. V této výšce se 
do výkopu položí výstražná fólie se signálním vodičem. Plynový kotel je umístČn 
v místnosti číslo 137 – Kotelna. Potrubím plynovodu objektu je ocelové svaĜované 
závitové potrubí. 
 ElektĜina: 
PĜípojka bude provedena odbočením z kabelového vedení „T spojkou“, minimální průĜez 
pĜípojky pĜi tomto provedení je 4 x 25 mm2 A1. Součástí pĜípojky je kabelová skĜíň 
umístČna ve zdČné nice na hranici pozemku. DvíĜka skĜínČ budou označeny symbolem.  
B.4 Dopravní Ĝešení 
a) popis dopravního Ĝešení 
 Daný pozemek leží mezi dvČma komunikacemi. ObČ tyto komunikace jsou ve 
vlastnictví mČsta ZubĜí. PĜístup ke stavbČ bude z místní komunikace ze severní strany 
pozemku. Tato komunikace bude opatĜena novým souvrstvím pĜi budování parkovištČ a 
je uvažována jako jednosmČrná komunikace s pĜíjezdem z ulice Sídlištní. ParkovištČ bude 
kapacitnČ navrženo pro 14 vozidel a jedno vozidlo pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Z parkovištČ je zbudován pČší pĜístup k objektu mateĜské školy za 
pomocí rampy, která respektuje požadavky pro osoby se sníženou schopností orientace a 
pohybu. Zásobování kuchynČ bude Ĝešeno novou pĜíjezdovou komunikací z jižní části 
pozemku z ulice Hamerská s pĜilehlými šikmými parkovacími stání pro zamČstnance. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu samostatným vjezdem 
s uzavírací bránou. Vjezd na pozemek je z ulice Hamerská na jižním okraji pozemku. 
PĜíjezdová komunikace má šíĜku 4,7 m. Ze severní strany se nachází místní komunikace, 
kde je uvažován pĜíjezd k parkovacím stáním, odkud je pĜímá návaznost k Ĝešenému 
objektu. Místní komunikace je uvažována jako jednosmČrná komunikace s pĜíjezdem 
z ulice Sídlištní. 
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c) doprava v klidu 
 Na pozemku je navrženo celkem 21 stání pro automobily, 1 stání je určené pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Celé parkovištČ bude provedeno 
v pĜedepsaném spádu a rozmČrovČ navrženo dle platných pĜedpisů. ParkovištČ i 
pĜíjezdová komunikace bude Ĝešena specialistou na dopravní stavby. Bude za potĜebí také 
geotechnického posudku pro pĜípadný návrh opČrné zídky. 
d) pěší a cyklistické stezky 
 PĜístup k objektu je z parkovištČ v tom pĜípadČ, že rodiče či návštČvníci mateĜské 
školy používají osobní automobily. Okolo parkovištČ vede pČší komunikace tvoĜená 
chodníkem ze zámkové dlažby vedená až ke vstupní brance na pozemek v pĜedepsaném 
spádu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na okrajích je vybavena pĜedepsaným 
zábradlím. Od vstupní branky vede zpevnČná plocha z venkovní dlažby, pro osoby 
s omezenou schopností pohybu je zde vybudována rampa se zábradlím. Objekty na 
zahradČ jsou propojeny drobnými pČšími komunikacemi tvoĜené dlažebními kostkami 
vysypané pískem. Cyklistická stezka se neuvažuje, pro úschovnu kol je navrženo stání 
pro kola u parkovacích stání. 
B.5 ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
 Po dokončení stavebních prací se pozemek upraví do požadovaného spádu 
s ohledem na zpevnČné plochy a objekty nacházející se na zahradČ. Budou provedeny 
zpevnČné plochy parkovištČ s pĜístupovou pČší komunikací k objektu, pĜíjezdová 
komunikace pro zásobování, pČší komunikace spojující objekty na zahradČ, okapové 
chodníky. 
b) použité vegetační prvky 
Pozemek bude následnČ zatravnČn, budou vysázeny keĜe a stromy dle požadavků 
investora.  
c) biotechnické opatĜení  
 Nejsou v projektu navržena. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana  
a) vliv na životní prostĜedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
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 Projektovaná stavba nebude mít negativní vliv ani dopad na životní prostĜedí. 
Jedná se o nevýrobní budovu, která nezatČžuje ovzduší vČtším množstvím zplodin. 
Dešťové a splaškové vody budou odvedeny do jednotné veĜejné kanalizace. Hluk bude 
způsoben provozem objektu, nebude mít však negativní vliv na okolí či životní prostĜedí.  
b) vliv na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  
 OdvodnČní staveništČ bude pĜirozeným spádem terénu a do novČ zbudované 
pĜípojky napojené na veĜejnou kanalizaci. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Navržená stavba se nenachází v chránČném území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
 Na pozemek se nevztahují žádné požadavky a stanoviska EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pĜedpisů 
 Stavba nevyžaduje stanovení ochranných ani bezpečnostních pásem. 
B.7 Ochrana obyvatelstva  
a) splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  
Všechny základní požadavky z hlediska plnČní úkolů ochrany obyvatelstva budou 
splnČny. 
B.Ř Zásady organizace výstavby  
a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
StaveništČ bude zajištČno dodávkou elektrické energie, vody z novČ zbudované 
pĜípojky. Dodavatel stavby smluvnČ zajistí požadovaný odbČr energií a dohodne detailní 
způsob staveništního odbČru se stavebníkem. 
b) odvodnění staveniště 
Voda bude vsakována do zeminy. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek se nachází v pĜímé návaznosti na místní komunikaci ze severní strany. 
Napojení staveništČ na tuto komunikaci bude provedeno sjezdem z místní komunikace. 
Sjezd bude zpevnČn betonovými panely na hranici pozemku. Pro napojení na dopravní 
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infrastrukturu zhotoveného objektu bude provedena jiná pĜíjezdová cesta z jižní strany 
pozemku a bude sloužit pro zásobování kuchynČ. Místní komunikace bude v další fázi 
výstavby opatĜena novým povrchem pĜi vybudování parkovacích stání. 
Všechny inženýrské sítČ se nachází na ulici Hamerská. Zdroj elektrické energie 
bude zajištČn novČ zbudovanou pĜípojkou na stávající rozvod elektrické energie. Na 
hranici pozemku bude osazen elektromČr do zdČné niky. Zdroj vody bude proveden 
vodovodní pĜípojkou s osazením vodomČrné šachty. Bude zajištČna pĜípojka kanalizace 
a její napojení na Ĝád jednotné kanalizace. Pro vytápČní objektu bude zbudována plynová 
pĜípojka a plynomČr osazen do zdČné niky na hranici pozemku a označen nápisem HUP. 
Všechny pĜípojky budou hotovy a pĜedány investorem zhotoviteli pĜi pĜedání staveništČ. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
PĜi realizaci stavby je potĜeba minimalizovat dopady na okolí staveništČ z hlediska 
hluku, vibrací, prašnosti apod. Dodržovat bezpečnostní pĜedpisy, postupy prací, dbát 
zvýšené opatrnosti pĜi práci. NepĜíznivé vlivy na okolní prostĜedí nesmí pĜekročit 
povolené meze.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dĜevin 
StaveništČ bude oploceno do výšky 2,0 m tak, aby byla zajištČna ochrana 
staveništČ. Dopravní automobily musí mít ložnou plochu zakrytou nebo musí být 
uzavĜeny. PĜi odjezdu ze staveništČ budou očištČny. S odpady bude nakládáno v souladu 
s vyhláškou č. 3Ř1/2001. PĜi veškerých pracích nutno dodržovat zejména vyhlášku 
5ř1/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na 
staveništích. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
V dobČ výstavby dojde k dočasnému záboru veĜejné komunikace pĜi provádČní 
inženýrských sítí. Trvalý zábor je vymezen hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to 
nutné, vzniknou dočasné zábory na pĜilehlých pozemcích a komunikacích. PĜedevším pĜi 
budování mobilního oplocení či pracích, kde nebudeme moci využít plochu staveništČ. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pĜi výstavbě, jejich 
likvidace 
Odpady, které vzniknou pĜi stavbČ, budou v souladu s vyhláškou č. 3Ř1/2001 sb. 
o odpadech, jeho provádČcími pĜedpisy a pĜedpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
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stavbČ, odvozem do sbČrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.  
Jedná se pĜedevším o tyto odpady: 
Materiál     ZatĜídění          Kategorie   
Beton       170101   O   
Cihly       170102   O 
Keramika      170103   O 
DĜevo       170201   O 
Sklo      170202   O 
Plast       170203   O 
Asfaltové smČsi obsahující dehet  170301   N 
MČď, bronz, mosaz    170401   O 
Ocelový odpad     170405   O 
SmČsné kovy     170407   O 
Kabely      170411   O 
Ostatní izolační materiály   170604   O 
SmČsný stavební a demoliční odpad  170904   O 
Papírové a lepenkové obaly   150101   O 
Plastové obaly    150102   O 
DĜevČné obaly    150103   O 
Legenda kategorie odpadů O – ostatní odpad N – nebezpečný odpad 
h) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou provedeny v potĜebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a pĜípojek. Bude sejmuta ornice ve výšce 200 mm. Část ornice bude 
skladována na staveništi a vČtší část bude odvezena na skládku. Zemina z rýh bude 
použita pro násypy a zásypy. 
i) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbě 
Je nutno dodržovat všechny pĜedpisy a vyhlášky týkající se provádČní staveb a 
ochrany životního prostĜedí a pĜedpisy bezpečnosti práce. V průbČhu stavby budou 
vznikat bČžné staveništní odpady, které budou průbČžnČ odváženy na skládky. Realizační 
firma bude používat mobilní WC. Dopravní prostĜedky budou pĜi odjezdu na veĜejnou 
komunikaci očištČny. Budou použity stroje v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo 
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k úniku ropných látek do půdy či podzemních vod. Skladovaný prašný materiál bude 
ĜádnČ zakryt, aby se zamezilo prašnosti. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisů 
PĜi provádČní stavebních a montážních prací budou dodrženy veškeré 
bezpečnostní pĜedpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zejména dle 
vyhlášky 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích a další platné normy pro provádČní staveb. ZamČstnanci 
budou vybaveni ochrannými pomůckami a proškoleni. Zhotovitel zajistí staveništČ tak, 
aby zajistil zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba je Ĝešena bezbariérová v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatĜení 
PĜi zásobování stavby bude respektován provoz veĜejné dopravy a chodců. PĜi 
výjezdu ze staveništČ osadíme dopravní značení zakazující vstup nepovolaným osobám, 
značení upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatĜení proti účinkům vnějšího prostĜedí pĜi výstavbě apod.) 
NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky udává požadavky 
pro pĜerušení práce ve výškách.  PĜi nepĜíznivé povČtrnostní situaci je zamČstnavatel 
povinen zajistit pĜerušení prací. Za nepĜíznivou povČtrnostní situaci, která výraznČ 
zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se pĜi pracích ve výškách považuje: 
 bouĜe, déšť, snČžení nebo tvoĜení námrazy 
 čerstvý vítr o rychlosti nad Ř m/s pĜi práci na zavČšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebĜících nad 5 m výšky práce a pĜi použití závČsu na lanČ u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních pĜípadech silný vítr o rychlosti nad 
11 m/s  
 dohlednost v místČ práce menší než 30 m 
 teplota prostĜedí bČhem provádČní prací nižší než -10 °C. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 PĜedpokládané zahájení stavebních prací – duben 2016 





V BrnČ dne 15.1. 2016    ………………………………. 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Účel  
Projekt se zabývá novostavbou mateĜské školy pro rozvíjející se malé mČsto. 
MateĜská škola bude sloužit pro pĜedškolní výchovu dČtí od 3 do 6 let. V projektovaném 
objektu se nachází víceúčelový sál a učebna v objektu SO02, která mĤže sloužit 
zájmovým činnostem jak bČhem denního provozu školky, tak po jeho skončení.  
Funkční náplň 
 FunkčnČ je objekt rozdČlen do 5 úsekĤ – hospodáĜský, úsek vedení, úsek 
zájmových činností, úsek pro veĜejnost, úsek výuky. Tyto úseky na sebe navzájem 
navazují a jsou v souladu s denním režimem dČtí ve školce. KuchynČ bude sloužit pouze 
k ohĜívání jídla, které bude do provozu dováženo a pĜípravČ jednoduchých jídel pĜi 
svačinkách pro dČti. 
Kapacitní údaje 
Objekt obsahuje tĜi oddČlení tĜíd. DvČ z nich jsou kapacitnČ určeny pro 20 dČtí. 
Jedna tĜída je určena pro 10 dČtí. Celková kapacita novostavby je 50 dČtí, návrh počítá 
s 13 zamČstnanci. Součástí stavby je víceúčelový sál a místnosti určené pro kroužky či 
vzdČlávání. 
Kapacitní údaje v bodech: 
- Plocha pozemku   9183 m2 
- ZastavČná plocha:   1192,88 m2 
- Podlahová plocha:  1696,66 m2 
- ObestavČný prostor:  9963,75 m3 
- Procento zastavČní  13% 
- Obvod MŠ:   210 m 
- Počet dČtí    50 
- Počet zamČstnancĤ  13 
D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční Ĝešení, 
bezbariérové užívání stavby 
Objekt je navržen jako samostatnČ stojící dvoupodlažní, nepodsklepená budova 
s pĜiléhajícími nižšími jednopodlažními objekty. Snahou pĜi Ĝešení bylo využít stávající 
terén a stavbu osadit do nČkolika výškových úrovní bez narušení provozních vazeb. 
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MateĜská škola je navržena jako zdČná, v dvoupodlažní části je zastĜešena sedlovou 
stĜechou tvoĜenou dĜevČnými vazníky. Jednopodlažní objekty jsou zastĜešeny plochou 
stĜechou - nepochozí s klasickým poĜadím vrstev a se stabilizační vrstvou z praného 
kameniva. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek v tl. 375 mm 
v dvoupodlažní části a kontaktnČ zatepleno PUR deskami. Obvodové zdivo 
jednopodlažní části je rovnČž z keramických tvarovek v tl. 250 mm zatepleno minerální 
tepelnou izolací. Stropní konstrukce je navržena z železobetonových pĜedpjatých 
dutinových stropních panelĤ Goldbeck. 
Barevné Ĝešení fasády je Ĝešeno ve dvou odstínech. Dvoupodlažní budova 
zateplená PUR deskami je navržena svČtle zeleným barevným odstínem. Jednopodlažní 
objekty pĜiléhající k dvoupodlažní části jsou obloženy obkladem z vláknocementových 
desek Cembrit Express v šedém odstínu. Okenní otvory jsou v odstínu dĜeva. StĜecha je 
z hliníkového plechu Satjam hnČdé barvy. 
PĜístup do objektu MŠ je ze severní strany objektu, kde se nachází zádveĜí, 
z nČhož je pĜístup do hygienických prostor a dále do vstupní haly. Vstupní hala obsahuje 
posezení pro rodiče, okolo stČn jsou pak prostory pro nástČnky prací dČtí. Ze vstupní haly 
je pĜístup do Ĝeditelny, výtahu, schodištČ, šatny, zájmové, zázemí pro učitelky, 
hospodáĜské části. OddČlení tĜídy obsahuje šatnu, která má návaznost na tĜídu dČtí – denní 
místnost, umývárnu s WC, tĜída je propojena s hernou dČtí, izolací dČtí určenou pro 
nemocné dítČ, herna má návaznost na sklad lehátek, kanceláĜ pro učitelky, tĜída dČtí je 
propojená s pĜípravnou jídel, která obsahuje malý jídelní výtah a také sklad pomĤcek. 
Zájmová oblast, která je pĜístupná ze vstupní haly je tvoĜena hygienickým zázemím, 
učebnou určenou pro výuku angličtiny či výrobu keramiky, víceúčelovým sálem pro 
vystoupení dČtí či cvičení, sál má návaznost na sklad, který je určen pro uskladnČní židlí 
a vybavení pro venkovní účely. Součástí objektu je i WC, které je uvažováno jako 
venkovní. Zázemí pro učitelky je tvoĜeno sborovnou, šatnou s hygienickým zázemím a 
archivem. HospodáĜská část je tvoĜena kuchyní, jídelnou, sklady, prádelnou, technickou 
místností, kanceláĜí vedoucí stravování, hygienickým zázemím a šatnou pro zamČstnance. 
PĜístup do haly v 2.NP je pomocí schodištČ ve stĜedu dispozice, ta má návaznost na výtah, 
místnost úklidu, výstup na stĜechu a další dvČ oddČlení tĜíd, pĜístup do haly je možný i ze 
zahrady pomocí schodištČ, hala je osvČtlena z obou stran velkými okny, aby bylo docíleno 
osvČtlení i do 1. NP. OddČlení tĜídy jsou v tomto podlaží dvČ, tĜída na východní stranČ je 
totožná jako v 1.NP, kapacita pro toto oddČlení je 20 dČtí. OddČlení tĜídy na západní 
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stranČ je navrženo pro kapacitu 10 dČtí, jedná se o speciální tĜídu pro dČti s vadou Ĝeči. 
Každé oddČlení má únikovou cestu na volné prostranství, v druhém podlaží za pomocí 
ocelových schodišť. 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. PĜístup 
k objektu je Ĝešen pĜedepsaným sklonem rampy. Komunikační prostory splňují 
rozmČrové požadavky pro osoby s omezenou schopností pohybu. ŠíĜka kabiny výtahu je 
1100 x 1400 mm s dveĜmi šíĜky ř00 mm. Navržené hygienické prostory splňují 
minimální pĜedepsané rozmČry a umožňují otáčení vozíku o 360°.  Záchodová místa je 
ve vzdálenosti 450 mm od boční stČny. Ovládání splachovacího zaĜízení je z boční 
strany, která umožňuje volný pĜístup. Na obou stranách mísy musí být umístČny madla 
ve vzájemné vzdálenosti 600 mm, na stranČ pĜístupné bude madlo sklopné. Vstupní 
dveĜe jsou navrženy dvoukĜídlé s šíĜkou 1500 mm, vnitĜní dveĜe v komunikačních 
prostorech a prostorech, kde se osoba s omezenou schopností pohybu mĤže pohybovat, 
rovnČž vyhovují pĜíslušné vyhlášce. UmístČní všech prvkĤ – zásuvek, vypínačĤ bude 
v rozsahu 600 až 1200 mm. 
D.1.1.a.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby 
 Objekt je určen pro pĜedškolní výchovu dČtí od 3 do 6 let. 
D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebnČ technické Ĝešení a technické 
vlastnosti stavby 
Zemní práce 
 Zemní práce započnou skrývkou ornice v mocnosti 20 – 25 cm. Část z ní bude 
uložena na pozemku. PĜed zahájením výkopových prací budou vytyčeny všechny 
podzemní inženýrské sítČ. Objekt se vytyčí pomocí laviček. Označí se bod, ze kterého 
se určí pĜíslušné výšky. Výkopové práce budou provedeny strojnČ za pomocí rypadel, 
dočištČní bude provedeno ručnČ. Materiál z výkopĤ se ponechá na staveništi pro násypy 
a zásypy. Zásypy je nutno zhutnit na únosnost 175 KPa. 
Základové konstrukce 
 Základy jsou navrženy z prostého betonu C 20/25 jako základové pasy. Jejich 
šíĜka se liší podle umístČní, obvodové pasy mají šíĜku 600 mm, vnitĜní 650 mm, pod 
nejvíce namáhanou zdí je navržen základ 750 mm. Základové pasy v místech, kde se 
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v nadzemním podlaží nachází otvory, budou posouzeny statikem pro navrhnutí výztuže 
pĜi horním okraji. Výška základových pasĤ je 500 mm. Z dĤvodu dosažení nezámrzné 
hloubky budou použity tvarovky ztraceného bednČní Best 500 x 400 x 250 mm. Po 
celém obvodu budou tvarovky PUR deskami TPD 30/40 v tl. 80 mm. Mezi tvarovkami 
bude vložená výztuž dle statického posudku. Podkladní betonová deska je navržena 
z betonu C 16/20  v tl. 150 mm s kari sítí 100 x 100 x 6 mm. Tyto sítČ budou v místČ 
osazení pĜíček 1.NP zdvojené. Kari sítČ budou položena na distančních podložkách na 
zhutnČnou zeminu. Prostupy v tvarovkách budou výškovČ naznačeny dle spádu 
specialistou TZB.  
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek Porotherm 36,5 Profi P15 
na maltu Porotherm Profi v dvoupodlažní části a kontaktnČ zatepleno PUR deskami. 
Obvodové zdivo jednopodlažní části je rovnČž z keramických tvarovek Porotherm 25 
SK P10 na maltu Porotherm Profi zatepleno minerální tepelnou izolací Isover Hardsil tl. 
140 mm. VnitĜní zdivo je Porotherm 36,5 Profi P15, Porotherm 25 SK P10, pro 
místnosti, na které jsou zvýšené akustické požadavky, bylo navrženo zdivo Porotherm 
36,5 ůKU na MC 10, Porotherm 25 ůKU na MC 10, sádrokartonové pĜíčky s dvojitým 
opláštČním v tl. 125 mm, 250 mm uvnitĜ vyplnČné izolací Isover Piano. Desky jsou 
kotveny na nosný rošt tvoĜený CW a UW profily. Nad stropní konstrukcí 1. NP a u 
nadezdívky v nevytápČném prostoru pĤdy budou použity doplňkové tvarovky 
Porotherm 30/24 N. Jednotlivé druhy zdiva jsou ve výkresech označeny šrafou a 
popsány. 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Nosná konstrukce stropu je tvoĜena železobetonovými stropními pĜedpjatými 
dutinovými panely Goldbeck v tl. 250 mm. Objekt je v úrovni a pod úrovní stropní 
konstrukce ztužen železobetonovými ztužujícími vČnci C 25/30. PĜeklady nad okenními 
a dveĜními otvory jsou navrženy Porotherm KP 7 v délkách daných výrobcem. 
Minimální uložení pĜekladĤ je 125 mm do délky 1500 mm. PĜi vČtších rozpČtích je 
uložení 250 mm. Nad otvory, kde jsou navrženy posuvné dveĜe, jsou navrženy ŽB 
pĜeklady. PrĤvlaky umístČné ve vstupní hale jsou rovnČž ŽB a budou propojeny spolu 
se stropní monolitickou deskou tl. 150 mm a schodišťovou deskou. Deska s označením 
D6 ve vstupní hale je uvažována jako konzola. Na všechny železobetonové konstrukce 
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bude proveden statický posudek. PĜi provádČní montovaného stropu je nutno dodržovat 
technologický postup daný výrobcem. 
SchodištČ, rampy, výtahy a zábradlí 
 Hlavní schodištČ mateĜské školy navazuje na vstupní prostory a vstupní halu. Je 
navrženo jako monolitické tĜíramenné deskové železobetonové schodištČ. ŠíĜka 
schodišťových ramen je 1500 mm, šíĜka stupnČ je 300 mm, výška 150 mm. Konstrukci 
schodištČ je nutno provádČt soubČžnČ se zdČním, betonáži stropního prĤvlaku a stropní 
desky. Nášlapnou vrstvu schodištČ tvoĜí linoleum, na hranách stupňĤ je osazen pryžový 
úhelník. Posouzení a návrh výztuže bude proveden statickým posudkem. U štítových 
stČn byly navrženy únikové ocelové schodištČ tvaru písmene L se zalamovanou 
schodnicí, sloupy. Spoje budou provedeny za pomoci šroubových spojĤ a svarĤ. 
Nášlapnou vrstvu tvoĜí nerezové rošty. Návrh schodištČ a zpĤsob jeho kotvení provede 
specializovaná osoba. Vyrovnávací schodištČ v objektu SO02 jsou navrženy 
z železobetonu. 
 Zábradlí je podrobnČ popsáno ve výpisu zámečnických konstrukcí – pĜíloha P.2, 
je tvoĜeno nerezovým zábradlím s vnitĜní svislou výplní v pĜedepsaných rozmČrech. Na 
nerezovém zábradlí je osazeno dĜevČné madlo. V prostoru, který je lemován nosnou zdí, 
bude dĜevČné madlo kotveno pĜímo do zdČné konstrukce. Madlo, vzhledem k charakteru 
stavby bude osazeno ve dvou výškových úrovních – 1000 mm a 400 mm. 
 Výtah v objektu je navržen Schindler S 3100 do šachty a vede do 2. NP. Nosnost 
výtahu je 630 kg a kabina má rozmČry 1100 x 1400 mm. DveĜe výtahu jsou posuvné, 
šíĜky ř00 a výšky 2000 mm. Spodní dojezd kabiny je pod úroveň terénu, horní dojezd 
pod strp 2. NP. Prostor a úprava základu ve spodní části pod terénem byl navržen dle 
technických parametrĤ výtahu na základČ technického listu výrobce. Jídelní výtahy mají 
nosnost 100 kg, vnitĜní rozmČr klece je 650 x 650 mm. Šachta má rozmČry 1000 x 750 
mm. UmístČní strojovny je ve spodní části výtahu. 
StĜešní konstrukce 
 StĜecha nad dvoupodlažní částí je navržena z pĜíhradových vazníkĤ s Gang Nail 
spojkami. Krytina je navržena z hliníkového plechu Satjam. Návrhem a posouzením 
dĜevČného vazníku se zabývá specializace diplomové práce ve složce C.5. OdvČtrání 
pĤdního prostoru bylo Ĝešeno nadstĜešní dĜevČnou konstrukcí. StĜechy nad 
jednopodlažními částmi objektu jsou Ĝešeny jako jednoplášťové nepochozí se 
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stabilizační vrstvou s praného kameniva a s klasickým uspoĜádáním vrstev. Na okraji 
jsou osazeny betonové dlažba v šíĜce 1 m. Nosnou konstrukci pod stĜechou tvoĜí stropní 
panely Goldbeck. Skladby stĜech jsou uvedeny v pĜíloze P.1. 
Komíny 
 Komínové tČleso je vedeno u západní štítové stČny a je ukončeno 650 mm nad 
hĜeben konstrukce pro odvČtrání pĤdního prostoru krycí hlavou. Jedná se o nerezový 
komín Schiedel ICS 25 – tĜísložkový komínový systém s vnitĜní nerezovou vložkou a 
tepelnou izolací a vnČjším pláštČm z ušlechtilé oceli s prĤmČrem DN 250 mm. 
Komínové tČleso bude pĜipevnČné na konzoli, která je osazena na svislé konstrukci. Na 
fasádČ je tĜeba kotvit každé 3,5 m komínu. Pro kotvení se používají speciální kotevní 
prvky. Napojení kouĜovodu bude pĜes nosnou zeď. 
Izolace tepelná a akustická 
 Obvodové stČny dvoupodlažní části jsou zatepleny PUR deskami TPD 30/40 
v tl. 100 mm. Jedná se o systém Etics švýcarské technologie od firmy New – Therm. 
Výhody tohoto systému jsou pĜedevším ve výborných tepelnČ izolačních vlastnostech, 
nízkém difúzním odporu a nenasákavosti. PUR desky v tl. Ř0 mm byly použity jako 
zateplení tvarovek v soklové části a v podzákladí. Jednopodlažní části objektu jsou 
zatepleny minerální vatou Isover Hardsil v tl. 140 mm. Zateplení jednoplášťových 
stĜech je provedeno ze stabilizovaných tepelnČ izolačních desek Isover EPS 150 S a 
spádových klínĤ stejné specifikace. Strop nad posledním podlažím dvoupodlažní části je 
zateplen minerální vatou Isover Unirol v tl. 250 mm. Podlahy na terénu jsou zatepleny 
stabilizovanými tepelnČ izolačními deskami EPS 100 S ve dvou vrstvách v celkové tl. 
180 mm. Podlahy v nadzemních podlažích jsou z akustické izolace Isover EPS Rigifloor 
4000 položené ve dvou vrstvách v celkové tl. Ř0 mm. Po obvodu všech podlah jsou 
osazeny dilatační pásky tl. 15 mm. Odpadní potrubí stĜešní vpusti je obaleno izolací 
ISOVER ML – 3 tl. 50 mm. U vyrovnávacích schodišť budou zatepleny základové 
tvarovky, izolace bude ve vodorovné vzdálenosti 0,6 m od hrany tvarovky a po výšce 
tvarovek. Jednotlivé izolace jsou popsány ve skladbách konstrukcí pĜíloha P.1.  
Izolace proti vodČ a radonu 
 Izolaci proti zemní vlhkosti tvoĜí SBS modifikované asfaltové pásy Glastek 40 
ve dvou vrstvách. Nosná vložka je ze sklenČné tkaniny. Spodní vrstva je natavena 
k podkladu bodovČ, na ní je celoplošnČ nataven druhý asfaltový pás. Podkladní deska je 
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natĜena penetračním nátČrem Dekprimer v jedné vrstvČ. U podlah koupelen a tam, kde 
se pĜedpokládá „mokrý provoz“ je použit vodotČsný hydroizolační nátČr Den Braven. 
KlempíĜské výrobky 
 Dešťové svody a žlaby budou dodány výrobcem plechové krytiny Satjam, 
oplechování atiky, štítové stČny a parapetĤ bude provedeno mČdČným plechem tl. 0,55 
mm. Oplechování štítové stČny smČrem ke stĜešní krytinČ bude provedeno hliníkovým 
plechem tl. 1 mm. Podrobná specifikace všech použitých klempíĜských prvkĤ včetnČ 
délek a rozvinutých šíĜek je uvedeno v pĜíloze P.2. 
TruhláĜské výrobky 
 VnitĜní parapety jsou navrženy dĜevotĜískové se zažehlenými bočními hranami. 
Parapety budou lepeny PU pČnou a mezi parapetem a oknem utČsnČny tmelem. DĜevČné 
madlo bude osazeno na zábradlí ve vzdálenosti 60 mm od okraje stČny. Podrobný popis 
truhláĜských výrobkĤ je uveden v pĜíloze P.2. 
Zámečnické výrobky 
 Jedná se pĜedevším o nosné konstrukce zábradlí, které je provedeno z nerezové 
oceli. Mezery mezi vertikálními prvky budou max. Ř0 mm. Podrobný popis 
jednotlivých zámečnických prvkĤ uveden v pĜíloze P.2. 
TesaĜské práce 
 TesaĜské práce budu provádČny v souvislosti s vybudováním bednČní 
monolitických konstrukcí z železobetonu. 
VýplnČ otvorů 
 Okna a balkónové dveĜe jsou plasthliníková od firmy Winlux s izolačním 
trojsklem. Okna v denních místnostech s označením O6 byly navrženy rovnČž Winlux 
jako zdvojená s izolačním čtyĜsklem a vloženou vnitĜní žaluzií, aby se zabránilo 
pĜehĜívání tČchto místností v letním období. PodrobnČ jsou všechny okna popsány ve 
výpisu oken v pĜíloze P.2. 
 VnČjší dveĜe jsou navrženy hliníkové od firmy Winlux. VnitĜní dveĜe jsou 
navrženy dĜevČné od firmy Sapeli s povrchovou úpravou. PodrobnČ jsou všechny dveĜe 
popsány ve výpisu dveĜí v pĜíloze P.2. 
Podlahy, podlahové konstrukce 
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 Všechny podlahy v objektu jsou Ĝešeny jako tČžké plovoucí podlahy. Podlahy na 
terénu mají tl. 230 mm, podlahy v podlaží 150 mm. Po obvodu roznášecí vrstvy tvoĜené 
cementovým litým potČrem Cemflow je umístČn dilatační pásek Isover N/PP 50 v tl. 15 
mm. Tepelná, v pĜípadČ podlah oddČlujících podlaží akustická izolace, je oddČlena od 
roznášecí vrstvy PE fólií. Nášlapné vrstvy jsou navrženy z keramické dlažby, linolea, 
v místnosti kotelny tvoĜí nášlapnou vrstvu litý potČr, který bude strojnČ zabroušen. U 
podlah s „mokrým provozem“ bude použit vodotČsný, hydroizolační nátČr Den Braven. 
Podhledy 
 Podhledy jsou Ĝešeny jako zavČšené sádrokartonové od firmy Rigips. Jedná se 
dvouúrovňový zavČšený rošt Rigips tvoĜen R-CD profily s jednoduchým opláštČním 
SDK deskou Rigips RF. V prostorech vlhkých prostor budou použity impregnované 
desky Rigips RBI. Rektifikační závČsy budou do stropní konstrukce kotveny 
zatloukacími hmoždinkami. Podhledy budou provedeny dle technologických postupĤ 
daných výrobcem.  
Obklady 
 Obklady stČn jsou v hygienických místnostech zhotoveny do výšky 2,0 m nad 
úroveň podlahy. V kuchyni a pĜípravnách jídel je zhotoven ve výšce 0,Ř – 1,4 m. 
Pokládka bude provedena odbornou firmou. Barevný odstín a zpĤsob kladení obkladĤ 
bude konzultován s investorem. 
Omítky 
 VnitĜní omítky jsou provedeny ve 3 vrstvách – podkladní vrstvou je Baumit 
pĜednástĜik v tl. 3 mm, poté se provede jádrová vrstva z Baumit MPI 25 v tl. 15 mm, 
nakonec se provede štuková omítka Baumit v tl. 3 mm. Pro správné provedení vnitĜních 
omítek je nutné dodržovat technologické pĜestávky mezi nanášením jednotlivých vrstev 
a pĜedevším dbát na rovinnost, která je kontrolována latí. Rohy budou vyztuženy 
rohovými profily se síťkou, styk s jinými materiály bude taktéž vyztužen armovací 
síťkou pro omítky. Styk omítky s malbou u zavČšeného pohledu bude opatĜen 
akrylovým tmelem. 
Malby a nátČry 
 Malby u omítek zdČných konstrukcí budou opatĜeny nátČrem Primalex ve dvou 
vrstvách. Malby u sádrokartonových pĜíček a pohledĤ budou provedeny malbou 
Prolatex. Barevné odstíny budou upĜesnČny investorem. 
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 Konstrukce dĜevČného vazníku bude opatĜena ochranným nátČrem proti 
biotickým škĤdcĤm OPTIMůL Den Braven v hnČdém odstínu. Podbití z prken u 
vazníku bude opatĜeno bezbarvým venkovním lakem Balakryl. 
VČtrání 
 VČtšina prostorĤ je odvČtrána pĜirozenČ okny. Bude splnČna minimální výmČna 
vzduchu n = 0,5/h. OdvČtrání kanalizačního potrubí je ukončeno na stĜeše vČtrací 
hlavicí. Místnosti, kde není pĜívod vzduchu zajištČn pĜirozenČ, bude odvČtrán za pomocí 
axiálního ventilátoru ovládaného vazbou na svČtelný vypínač. PĜívod vzduchu je Ĝešen 
mĜížkou ve spodní části dveĜí.  
VytápČní 
 VytápČní objektu bude Ĝešeno specialistou v oboru TZB. Objekt bude vytápČn 
plynovým kondenzačním kotlem Buderus Logamax Plus. Pro odtah spalin je navržen 
nerezový vícevrstvý komín Schiedel. VytápČní místností bude Ĝešeno dvoutrubkovou 
otopnou soustavou se spodním rozvodem a nuceným obČhem vody. Vedení rozvodĤ 
bude vedeno pod stropem v zavČšeném podhledu. 
Kanalizace dešťová a splašková 
 Odvod splaškových vod bude proveden novČ vybudovanou pĜípojkou DN 200 
PVC KG z revizní šachty, do níž splaškové vody budou z celého objektu svedeny. 
Dešťová voda ze stĜech – plochých i sedlové bude odvádČna do retenční nádrže 
s objemem 3750 L. PĜepad retenční nádrže bude napojen na vybudovanou pĜípojku a 
odveden do jednotné kanalizace. Drenážní potrubí bude po obvodu stavby 
v projektovaném úseku odvedeno do revizní šachty. Kanalizační potrubí budou uložena 
v pískovém loži tloušťky 150 mm a vrchní hrdlo bude pískem obsypáno do výšky 300 
mm. Potrubí bude uloženo v pĜedepsaném spádu a v pĜedepsaném krytí. VnitĜní rozvody 
budou provedeny z PP HT. OdvČtrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň 
stĜechy. 
Vodovod 
Na hranici pozemku bude vybudována nová vodovodní pĜípojka PEHD 100 SDR 
11 32 x 3,0. Objekt bude napojen na veĜejný vodovod, jehož provozovatelem jsou 
Vodovody a kanalizace Vsetín. PĜípojka na veĜejný Ĝád bude provedena navrtávacím 
pásem s uzávČrem, zemní soupravou a poklopem. VodomČrná soustava bude umístČna ve 
vodomČrné šachtČ s rozmČry ř00 x 1200 mm. Potrubí pĜípojky bude uloženo na pískovém 
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loži tloušťky 150 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky. V této výšce se 
do výkopu položí výstražná fólie. VnitĜní rozvody budou z PPR. Potrubí bude izolováno 
dle platných pĜedpisĤ. Bude provedena tlaková zkouška, o níž bude proveden zápis a 
protokol. 
Elektrická energie 
PĜípojka bude provedena odbočením z kabelového vedení „T spojkou“, minimální 
prĤĜez pĜípojky pĜi tomto provedení je 4 x 25 mm2 ů1. Součástí pĜípojky je kabelová 
skĜíň umístČna ve zdČné nice na hranici pozemku. DvíĜka skĜínČ budou označeny 
symbolem. Rozvodná skĜíň bude umístČna v kotelnČ. Elektroinstalace v objektu bude 
vedena v podhledu. Elektroinstalaci provede odborná firma. 
Plynovod 
Hlavní uzávČr plynu je umístČn na hranici pozemku ve zdČné nice. PĜípojka je 
provedena plynovodním potrubím z HDPE 100 32 x 3,0 SDR 11. Potrubí bude uloženo 
v pískovém loži tloušťky 150 mm a obsypáno do výšky 300 mm nad vrchol trubky. V této 
výšce se do výkopu položí výstražná fólie se signálním vodičem. Plynový kotel je umístČn 
v místnosti číslo 137 – Kotelna. Potrubím plynovodu v objektu je ocelové svaĜované 
závitové potrubí. 
D.1.1.a.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostĜedí 
Stavba byla navržena takovým zpĤsobem, aby byla bezpečná pĜi užívání. 
Nevznikalo nebezpečí úrazu, nehod, či jiných zranČní. Velký dĤraz byl kladen pĜedevším 
na Ĝešení zábradlí u schodišť pro zajištČní bezpečnosti pĜedevším dČtí. Všechny dveĜní 
otvory jsou do 1/3 výšky bez zasklení dle požadavkĤ. 
Stavba a její charakter nepĜedstavuje bezpečnostní rizika spojená s jejím 
užíváním. PĜi provádČní stavebních a montážních prací budou dodrženy veškeré 
bezpečnostní pĜedpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníkĤ zejména dle 
vyhlášky 5ř1/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích a další platné normy pro provádČní staveb. ZamČstnanci 
budou vybaveni ochrannými pomĤckami a proškoleni. Zhotovitel zajistí staveništČ tak, 
aby zajistil zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
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D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvČtlení, akustika 
 TepelnČ technické posouzení navržených konstrukcí a osvČtlení denních 
místností je Ĝešeno v samostatné složce C.4 Stavební fyzika.   
D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
PožárnČ bezpečnostní Ĝešení stavby je detailnČ popsáno v samostatné složce této 
diplomové práce. C.3. Obsahuje veškeré výpočty, posouzení, hodnocení, opatĜení.  
D.1.1.a.Ř Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení 
 Použité materiály musí mít požadované vlastnosti – uvedené v projektové 
dokumentaci. Musí s nimi být zacházeno v souladu s postupy a podmínkami, které 
udává výrobce. Dodržení pracovních postupĤ zajišťuje požadovanou jakost provedení. 
D.1.1.a.ř Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádČní a jakost navržených konstrukcí 
Nejsou navrženy netradiční technologie ani zvláštní požadavky na provádČní a jakost 
navržených konstrukcí. 
D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele  
Není pĜedmČtem DP. 
D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
pĜípadných kontrolních mČĜení a zkoušek, pokud jsou uvažovány nad 
rámec povinných – stanovených pĜíslušnými normami 
Není pĜedmČtem DP. 
D.1.1.a.12 Výpis použitých norem  
 Zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Ĝádu ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ; 
 Zákon č. 406 / 2000 Sb. o hospodaĜení energií ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; 
 Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby ve znČní 
vyhlášky č. 20/2012 Sb.; 
 Vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; 
 Vyhláška č. 7Ř/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 
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 NaĜízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku 
a vibrací;  
 NaĜízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pĜi 
práci ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ; 
 ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie; 
 ČSN 73 0540-2: 2011 Tepelná ochrana budov: Požadavky; 
 ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin; 
 ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody; 
 ČSN 730532:2010 ůkustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobkĤ – Požadavky; 
 ČSN EN 12354-1:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 
z vlastností stavebních prvkĤ – Část 1: Vzduchová neprĤzvučnost mezi 
budovami;   
 ČSN EN 12354-2:2001 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 
z vlastností stavebních prvkĤ – Část 2: Kročejová neprĤzvučnost mezi budovami; 
 ČSN 73 05Ř0-1:2007+Z1:2011 Denní osvČtlení budov – Část 1: Základní 
požadavky; 
 ČSN 7305Ř0-3 Denní osvČtlení budov – Část 3: Denní osvČtlení škol 
 - Vyhláška MVČR 23/200Ř Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb (7/2008) 
 - ČSN 730Ř02 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty Ě1/2011ě 
 - ČSN 730Ř10 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení Ě5/200řě 









V BrnČ dne 15.1. 2016    ………………………………. 






 PĜedmČtem závČrečné diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace 
mateĜské školy. Projekt byl zpracován s použitím platných norem, vyhlášek, doporučené 
literatury. ZámČrem bylo navrhnout ucelený komplex, který obsahuje provoz mateĜské 
školy s místnostmi pro zájmovou činnost a zároveň využít mírnČ svažitého terénu pro 
osazení objektu do nČkolika výškových úrovní. Projekt byl v určitých fázích projektu 
nČkolikrát pozmČnČn a modifikován, aby vyhovoval normám a technickým požadavkĤm 
pro Ĝešenou stavební část. PĜedevším velkým zásahem oproti pĤvodnímu návrhu bylo 
umístČní únikových schodišť u štítových stČn.  
 Výsledným výstupem práce je mateĜská škola se zajímavým dispozičním a 
konstrukčním Ĝešením z moderních materiálĤ. Hlavní osobní pĜínos práce vidím 
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Seznam použitých zkratek  
MŠ   - mateĜská škola 
THU  - technicko – hospodáĜský ukazatel 
JKSO  - jednotná klasifikace stavebních objektĤ 
ČSN  - Česká státní norma 
ČSN EN  - Eurokód 
NP   - nadzemní podlaží 
PBě   - požárnČ bezpečnostní Ĝešení 
PD   - projektová dokumentace 
SO   - stavební objekt 
k.ú.   - katastrální území 
ZPF   - zemČdČlský pĤdní fond 
HUP   - hlavní uzávČr plynu 
KPa   - Kilopacal 
°C   - stupeň Celsia 
TZB    - technické zaĜízení budov 
PUR    - polyuretan 
MC   - malta cementová 
PVC   - polyvinylchlorid 
PE   - polyetylén 
EPS   - pČnový polystyrén 
L   - litr 
ŽB   - železobeton 
ZTP   - zdravotnČ tČlesnČ postižení 
ETICS - external thermal insulation composite systems ĚvnČjí tepelnČ 
izolační kompozitní systémě 
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